









氏名期能 名手率 渡銃先 経費














6月 極際パルプ諜白会議 カナダ 餐住経理金
6月218'" 木材接着弗iJ2000年シンポジウム参アメリカ合衆趨 委任経理金
26日 加・発表
梶山幹夫 9月168'" EURADH'2000参加・発表・座長 フランス共和国 袋桂経理金
27日
木村鐙範 10B108"-'国隣シンポジウム発表 アメリカ合衆i謡 番怪経理金
14日







前)1孝昭 10BI08'"北京題鶴工学科学技術工程大会への や纏人民共和国 科学技諦桜興事業開
16日 出席及び講演発表と譲南省誕明市デ
ン池での水環境接援現地実験
前!iI孝昭 2B248 "'- 水環境務箆に隣わる日中露i際シンポ 中犠人民共和的 受託研究費(1蛮立環境研究所)
27自 ジウム発表
杉浦則夫 2月248'" 水環境修復に関わる日中国際シンポ 中華人民共和国 受託研究費(冨立環境研究所)
27日 ジウム発表
7-1 b 海外派遣
氏名 期間 研究課題 渡航先 経費
西国顕郎 4月"-'3月 アメリカ合衆闇 日本学術振興会
木村俊範 8B17日'" JETROグリーンエイドプラン派遣 フィリピン 日本貿易振興会
268 







氏名 期間 研究課題 渡航先 経費
天国高自 8B48"'14地震災害に関するワークショップな台湾
日 らびに現地調査参加
{Jt藤太一 8月3日"'21圏際森林研究組織連合世界大会発表 マレーシア 文科省科学研究費
日 および現地鵠査




































大井洋 3月6日""5 無塩素および無排水パルプ漂白に関 スエーデン王国 文科省平成12年度湾外研究開発
月5日 する研究開発動向の調査 動向調査































木村使範 7月14日~ 日中拠点大学方式による学術交流 中華人民共和国 日本学術振興会
30日
前)11孝[171 5月初日"'-'6雲南省デン池水質改蕃実験実施のた 中華人民共和国 科学技術振興事業団
月6日 めの打ち合わせ
前)1孝昭 7月10日~ 日中拠点大学方式による学術交流 中華人民共和留 日本学荷振興会
18日









内海真生 UHl日~ 髭点大学学箭交流事業に伴う共同研 中華人民共和冨
25日 究及びセミナー出席










氏名 出身国 学年 研究課題 研究指導担当教官
A.dahi Botou コートジボワール D~ 長整業用水管理と水収支に関する研究佐藤政良
Ulik Sutiarso インドネシア D~ 自律定行率南のための作業機軌跡苦手j 小池正之
欝法
A:riharn Weerachai タイ王軍 D~ 電気トラクタのけん引性能向上に関 小池正之
ずる研究
翠鉄有 中華人民共和盤 D5 穀類のマイクロ波乾燥の薪究 木村俊範
_.¥lam :-fd Golam :-fahbub パングラディシュ D~ Hea¥'')" metal bioaccumlation with前}I学昭
speciai reference to the f，ζxx:! chain 
In Lake 1匂 sumigaura.Japan 
遊撃霊童 中華人民共和患 D5 徐放性栄養塩包括担体1:用いた嫌気前}I孝昭
的分解バイオガスに含む二酸化炭紫
のメタネ m ションによる高濃度化
イスラム， R. パングラディシュ D4 米のパーボイリング加工法の改畿に木村使範
欝ずる研究
Addo /¥hmad Abdul-Ghaffruペガーナ D4 神経由路網情報処理を援用した資泉佐竹隆磁
災のi盛熱プロセスの閥横iに関する研
究
Addoj叫1l11ad ガーナ D4 Studies on matuaration process }者1)1学i沼
comrol oi stored fn，sh fruits uSing 
neural nel¥!orks 
Cheappimolchai Wimolrat タイ王臨 D4 :.10diflcation propertles of soy 前}I/学昭
proteln and mungbean protein 
111m 
荘綿連 中華人民共和関 D4 Comaminant transport in ground 前JIネ:間
water and th己lr1でmediation
益事j淑恵 台湾 D3 エコトーフから見た既成市街地の娘夫部潟自
備方策に関する研究
Islam Md F必σu1 パングラディシュ D3 Socio‘Environmental rコroblems 氷飽ま畿日時1¥
and Water Resource l¥1anagement 
in the Teesta River 
Akmam Wardatul パングラディシュ D3 テシタJI/流域についての研究 氷飽滋四段1"
常務威 中議人渓共和[:tlj D3 溜像矯報による二子しブドウの等級選 佐竹峰顕
.lJIJに関する基礎的研究
Talorete T. Pnem フィリピン D3 内分泌援活Lを崩御する生物資泌由来 的川学IlR
生理活性物質の検索
張燕生 中華人民共和国 D2 メタン菌の重金属取り込み速度とメ 前川孝昭
( 1)フレッシュ) タン菌活性の評価
Maung Maung Nalrr ミャンマー D2 ミャンマーにおける水稲作期に対す佐藤政良
る降水量の影響評価
Cheol-ho Shlrr 大韓民国 D2 氷鐙揚四郎
ロイポリトシュ パングラディシュ D2 米のパーポイリイングの省エネ化に木村俊範
関する研究
程永強 中華人民共和国 D2 中国における豆腐製造の改良 木村俊範
競斌 中華人民共和田 D2 71<生生態系における退化状態に関す前JI/孝昭
る確認方法及び回復技術
練野 中華人民共和国 D2 澱粉質生分解性プラスチックの関発前川孝昭
及び製造方法の確立
生命・環境科学研究科
氏名 出身盟 学年 研究線題 研究指導担当教官
Junyusen Pay九日19"sak タイ王国 D1 自律走行車両の制御に関する研究 小池正之
張強 中華人民共和国 D1 農業用車両のハンドリング機構高度 小池正之
化に関する研究
趨淑梅 中華人民共和菌 Dl 養液栽培施設に関する研究 山口智治
林秀木 中華人民共和田 D1 食品感性の定選化システムの構築に 佐竹隆顕
関する基礎的研究
ダス，マルコス，ネベス ブラジル 研究生 木村俊範























































Chua Vincent deGu滋τ1M フィ 1)ピン
Char∞nsak Somphong タイ王趨
学年 研究諜題 研究指導担当教官
:¥1 1 中国におけるエネルギー問題を通し 氷銘揚四部
た大気汚染の管理
¥<1 1 lmprove the erwironmenta1 status氷銭湯四郎
































2000.5-2000.7 ガジャマダ大学・ OECF派遣研究員 木村俊範






























1. Keiko Shiratori， Taiichi Ito 
Motorized Access Control as a Wildland Recreation Management Tool: Access Changes and 
Visitor Behaviors at Daisetsuzan National Park， 
XXl IUFRO World Congress， Malaysia， 2000.8 
2. Taiichi Ito， Jenny L. Wong 
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Irrigation Management Participated by farmars in Japan， Irrigation Collage， 
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11. 前J'I孝昭
北京国際工学科学技術工程大会講演
中盤 2000.10.10'"10.16 
12. 前JI孝昭
f生活廃水における電気化学処理技術j
水環境移譲に関わる日中国擦シンポジウム中堅 2001.2.24'"'"'2.27
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